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N-Chloro-N-alkoxycarbamates 1a-d react with 4-dimethylaminopyridine (DMAP) 
yielding unknown chlorides of 1-(N-alkoxyamino)-4-dimethylaminopyridines 2a-d. N-
Chloro-N-alkoxyureas 1a-c with DMAP form N-1-(4-dimethylamino)pyridinium-N-
alkoxyureas chlorides 4a-c. N-Chloro-N-alkoxy derivatives of benzamide 5a,b and N-tert-
alkylamine 8 converted in N-pyridinium-N-alkoxycompound 6,9, respectively, by the action 
of DMAP. N-Chloro-N-alkoxycarbamates 1a has been transformed in N-alkoxyhydrazines 
10, 11. 
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The structures of compounds 2a,b, and 4a, 9-11 had been 
discussed.  
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